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ÍNDICE DE AUTORES ANTIGUOS
— Clemente de Alejandría: p. 148 (n. 514)
— Diógenes Laercio: p. 78 (n. 205)
— Dion Crisóstomo: p. 78 (n. 205)
— Efrén: p. 215 (n. 759)
— Epifanio: p. 203 (n. 713), p. 215, p. 215 (n.
759), p. 216 (n. 766)
— Eusebio de Cesarea: p. 112 (n. 350), p.
164 (n. 574 y 575), p. 208, p. 208 (n. 730)
— Eusebio de Vercelli: p. 19, p. 23, p. 23 (n.
15 y 17), p. 24, p. 24 (n. 19), p. 27 (n. 31),
p. 29 (n. 50), p. 57, p. 162, p. 180, p. 181
(n. 639), p. 207, p. 210, p. 217
— Faustino: p. 22, p. 27, p. 38, p. 38 (n. 114),
p. 57, p. 152, p. 153, p. 155, p. 180, p. 210
— Filón de Alejandría: p. 22, p. 75 (n. 200),
p. 76, p. 77 (n. 204), p. 81, p. 81 (n. 220),
p. 82, p. 92, p. 115, p. 147 (n. 512), P. 184
(n. 644), p. 190 (n. 666)
— Genadio de Marsella: p. 215 (n. 759)
— Gregorio de Elbira: p. 19, p. 20, p. 20 (n.
1), p. 21, p. 22, p. 23, p. 23 (n. 15 y 16), p.
24, p. 24 (n. 19), p. 25, p. 25 (n. 23 y 25),
p. 26, p. 27, p. 27 (n. 31, 32, 34 y 38), p.
28, p. 28 (n. 39, 44 y 47), p. 29, p. 29 (n.
53), p. 30, p. 30 (n. 57, 59, 63, 64 y 66), p.
31, p. 31 (n. 67 y 72), p. 32, p. 33, p. 33 (n.
83 y 85), p. 34, p. 34 (n. 86, 87, 88 y 89),
— Agustín de Hipona: p. 26, p. 31, p. 112, p.
116 (n. 368), p. 122, p. 148, p. 177 (n.
619), p. 182, p. 204, p. 215, p. 220, p. 221,
p. 222
— Álvaro de Córdoba: p. 29
— Ambrosio de Milán: p. 56, p. 78 (n. 206),
p. 92, p. 115, p. 138, p. 139 (n. 466), p.
146 (n. 506), p. 160 (n. 558), p. 179, p.
199
— Andrés de Saint-Victor: p. 86
— Apringio: p. 25, p. 27
— Arnobio: p. 108 (n. 344), p. 145 (n. 498),
p. 197 (n. 686)
— Atanasio: p. 208, p. 208 (n. 730 y 732), p.
209, p. 209 (n. 735), p. 210
— Auberto de Sevilla: p. 27
— Baquiario: p. 35, p. 53, p. 92
— Basilio de Ancira: p. 54
— Beato de Liébana: p. 25, p. 25 (n. 25), p.
27
— Ps. Bernabé: p. 81, p. 184 (n. 645)
— Celso: p. 82, p. 82 (n. 226, 228, 229, 230 y
231), p. 96, p. 197
— Cicerón: p. 78 (n. 205), p. 199
— Cipriano: p. 79 (n. 208), p. 184 (n. 647), p.
187 (n. 655)
— Cirilo de Alejandría: p. 215 (n. 759)
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— Gregorio Magno: p. 25 (n. 25), p. 27, p.
117 (n. 374)
— Gregorio de Nisa: p. 77 (n. 204), p. 87 (n.
252), p. 107 (n. 340), p. 147 (n. 512)
— Hesíodo: p. 74, p. 82, p. 174
— Hilario de Poitiers: p. 27 (n. 34), p. 56, p.
92, p. 187, p. 215 (n. 759 y 762), p. 220
— Homero: p. 74, p. 77 (n. 204), p. 76, p. 78
(n. 205), p. 174
— Horacio: p. 190 (n. 668)
— Hugo de Saint-Victor: p. 86
— Ireneo de Lyon: p. 35, p. 37, p. 37 (n.
103), p. 115, p. 137, p. 137 (n. 455), p. 145
(n. 498), p. 151
— Isidoro de Pelusa: p. 215 (n. 759)
— Isidoro de Sevilla: p. 25, p. 25 (n. 22 y 26),
p. 27, p. 204,
— Jenófanes: p. 77 (n. 205)
— Jerónimo: p. 20, p. 21, p. 22, p. 26, p. 27,
p. 30 (n. 56), p. 40, p. 49 (n. 153), p. 80, p.
87, p. 113, p. 117 (n. 374), p. 121 (n. 391),
p. 122, p. 188 (n. 658), p. 204, p. 205 (n.
723), p. 215 (n. 759)
— Juan Casiano: p. 79, p. 215 (n. 759)
— Juan Crisóstomo: p. 36 (n. 97), p. 53 (n.
170), p. 69 (n. 190), p. 133, p. 133 (n.
443), p. 177 (n. 619), p. 180 (n. 637), p.
182, p. 204 (n. 714), p. 205 (n. 722), p.
215, p. 215 (n. 759 y 760), p. 220, p. 221,
p. 222
— Juan Damasceno: p. 215 (n. 759)
— Lucifer de Cágliari: p. 22, p. 23 (n. 17), p.
26, p. 33 (n. 83), p. 34, p. 55 (n. 174), p.
57, p. 201, p. 201 (n. 704), p. 207, p. 210,
p. 217, p. 218, p. 223
— Lucio Dextro: p. 26
— Marcelino: p. 22, p. 57, p. 152, p. 153, p.
155, p. 180, p. 210
— Numenio: p. 82
— Orígenes: p. 28, p. 37, p. 42, p. 81, p. 82,
p. 82 (n. 225 y 226), p. 83, p. 83 (n. 233),
p. 84, p. 88 (n. 254), p. 92, p. 96, p. 97 (n.
290), p. 102, p. 112 (n. 352), p. 114, p. 120
(n. 385), p. 137 (n. 458), p. 145 (n. 498), p.
p. 35, p. 35 (n. 91), p. 36, p. 36 (n. 98), p.
37, p. 38, p. 38 (n. 111 y 114), p. 39, p. 39
(n. 116, 118 y 119), p. 40, p. 40 (n. 123,
125, 127 y 129), p. 41, p. 41 (n. 130, 131,
133, 134, 135, 136 y 137), p. 42, p. 43, p.
43 (n. 138 y 139), p. 49, p. 50, p. 53, p. 54,
p. 54 (n. 173), p. 56, p. 57, p. 57 (n. 181),
p. 60, p. 60 (n. 188), p. 66, p. 68, p. 73, p.
74, p. 76, p. 78 (n. 206), p. 79 (n. 208 y
209), p. 80, p. 81, p. 83, p. 86, p. 87, p. 88,
p. 88 (n. 254), p. 89, p. 90 (n. 265), p. 91,
p. 91 (n. 267 y 268), p. 92, p. 94, p. 94 (n.
278), p. 95 (n. 281), p. 99, p. 100, p. 100
(n. 302), p. 101, p. 102, p. 103, p. 104, p.
105, p. 107 (n. 340), p. 108, p. 108 (n.
344), p. 109, p. 109 (n. 345), p. 115, p.
116, p. 116 (n. 370), p. 117, p. 117 (n.
374), p. 118, p. 119, p. 120, p. 121, p. 121
(n. 389), p. 122, p. 122 (n. 396), p. 123, p.
125, p. 126, p. 127, p. 128, p. 129, p. 130,
p. 131, p. 132, p. 135, p. 136, p. 137, p.
137 (n. 455, 456, 458 y 459), p. 138, p.
138 (n. 460 y 462), p. 139, p. 139 (n. 466),
p. 140, p. 141, p. 143, p. 144, p. 145, p.
145 (n. 498), p. 147, p. 147 (n. 512), p.
148, p. 149, p. 151, p. 152, p. 152 (n. 539),
p. 153, p. 155, p. 156 (n. 547), p. 157, p.
157 (n. 547), p. 158, p. 160, p. 162, p. 162
(n. 563, 564, 566 567 y 569), p. 164, p.
165, p. 167, p. 169, p. 169 (n. 595), p. 170,
p. 173, p. 174, p. 175, p. 175 (n. 611), p.
176, p. 177, p. 177 (n. 620), p. 178, p. 178
(n. 625), p. 180, p. 181, p. 181 (n. 639), p.
182, p. 183, p. 185, p. 185 (n. 651), p. 186,
p. 187, p. 187 (n. 656), p. 188, p. 189 (n.
660), p. 190, p. 191, p. 192, p. 194, p. 195,
p. 196, p. 198, p. 198 (n. 688), p. 199, p.
200, p. 201, p. 201 (n. 704), p. 202, p. 203,
p. 204, p. 204, p. 206, p. 206 (n. 725), p.
207, p. 209, p. 209 (n. 734 y 736), p. 210,
p. 210 (n. 741), p. 211, p. 212, p. 213, p.
215, p. 215 (n. 761 y 762), p. 216, p. 217,
p. 217 (n. 772), p. 218 (n. 773), p. 219, p.
220, p. 221, p. 222, p. 223, p. 224
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— Próspero de Aquitania: p. 22
— Ptolomeo: p. 49 (n. 153)
— Rabano Mauro: p. 79, p. 166 (n. 582)
— Recemundo: p. 25
— Rufino: p. 31, p. 80, p. 83, p. 92, p. 120 (n.
385), p. 122, p. 137 (n. 458)
— Severino de Gábala: p. 85, p. 215 (n. 759)
— Sócrates Eclesiástico: p. 215 (n. 759)
— Sozómeno: p. 215 (n. 759)
— Teodoreto: p. 215 (n. 759)
— Tertuliano: p. 35, p. 43, p. 115, p. 116, p.
119, p. 135, p. 135 (n. 445), p. 146 (n.
506), p. 184 (n. 647), p. 192, p. 205 (n.
723), p. 216, p. 216 (n. 766)
— Tibulo: p. 190 (n. 668)
— Tomás de Aquino: p. 86 (n. 247)
— Usuardo: p. 25
— Virgilio: p. 74 (n. 193), p. 201
151, p. 174, p. 184 (n. 647), p. 204, p. 207,
p. 210, p. 214
— Orosio: p. 113 (n. 353), p. 121 (n. 391)
— Osio de Córdoba: p. 22, p. 23, p. 24, p. 34
(n. 89), p. 38, p. 50, p. 51, p. 52, p. 53, p.
54, p. 54 y 55 (n. 174), p. 56, p. 86, p. 152,
p. 153, p. 154 (n. 543), p. 156 (n. 547), p.
157, p. 157 (n. 547), p. 158, p. 158 (n.
549), p. 159, p. 206, p. 207, p. 210
— Ovidio: p. 173 (n. 605), p. 190 (n. 668)
— Paciano de Barcelona: p. 35, p. 53, p. 139
(n. 466), p. 144 (n. 492)
— Platón: p. 74, p. 76
— Plinio: p. 49 (n. 153), p. 190 (n. 668)
— Plutarco: p. 78 (n. 205)
— Potamio de Lisboa: p. 34 (n. 89), p. 38, p.
40, p. 56, p. 56 (n. 178), p. 92, p. 152, p.
153, p. 154, p. 154 (n. 543 y 545), p. 155
(n. 546), p. 158, p. 158 (n. 549), p. 159, p.
206
